















































土 製 仮 面 の 基 礎 的 研 究
比 留 間  絢 香







































































































































































ものを含めると 76 遺跡 146 点あるとされるが（永野
2013）、今回は、土製仮面の可能性がある資料も含め、


































































































































No. 遺跡名 所在地 点数 年代 No. 遺跡名 所在地 点数 年代
1 ママチ遺跡 北海道千歳市 1 晩期後葉 37 石神(床舞)遺跡 青森県つがる市 1 晩期
2 上尾駮(1)遺跡 青森県六ケ所村 1 晩期中葉 38 今津遺跡 青森県外ヶ浜町 1 晩期中葉
3 虚空蔵遺跡(平貝塚) 青森県南部町 3 晩期 39 亀ヶ岡遺跡 青森県つがる市 4 晩期
40 砂子瀬遺跡 青森県西目屋村 1 後期
4 相ノ沢遺跡 岩手県藤沢町 1 晩期 41 千苅(1)遺跡 青森県五所川原市 1 晩期
5 宇登遺跡 岩手県盛岡市 1 晩期 42 五月女萢遺跡 青森県五所川原市 1 晩期
6 鶯宿遺跡 岩手県雫石町 1 晩期 43 鳥舌内 青森県南部町 1 晩期
7 貝鳥貝塚 岩手県一関市 3 後期末～晩期 44 二枚橋(2)遺跡 青森県むつ市 20 晩期後半
8 九年橋遺跡 岩手県北上市 2 晩期 45 羽黒平遺跡 青森県青森市 1 晩期
9 前田遺跡 岩手県盛岡市 1 晩期？ 46 麻生遺跡 秋田県能代市 2 晩期
10 蒔前遺跡 岩手県一戸町 2 晩期 47 地方遺跡 秋田県秋田市 1 晩期
11 (伝)雨滝遺跡 出土地不明 1 晩期 48 高石野遺跡 秋田県琴丘町 1 晩期
12 摺萩遺跡 宮城県大和町 2 晩期 49 戸平川遺跡 秋田県秋田市 3 晩期
13 中沢目貝塚 宮城県大崎市 1 晩期 50 伊保内遺跡 岩手県九戸村 1 晩期
14 沼津貝塚 宮城県石巻市 2 後～晩期 51 大橋遺跡 岩手県北上市 1 晩期
15 愛谷遺跡 福島県いわき市 1 後期 52 大原遺跡 岩手県一関市 1 晩期中葉
16 浦尻貝塚 福島県南相馬市 1 晩期 53 草ヶ沢遺跡 岩手県一関市 1 晩期
17 三貫地貝塚 福島県新地町 7 後～晩期 54 杉の堂遺跡 岩手県奥州市 1 晩期
18 田子平遺跡 福島県浪江町 2 後期後葉 55 どじの沢遺跡 岩手県岩手町 2 晩期
19 天神平遺跡 福島県福島市 1 後期？ 56 七折遺跡 岩手県北上市 1 晩期初頭
20 真脇遺跡 石川県能登町 2 後期前葉 57 根岸遺跡 岩手県奥州市 1 晩期
21 上波田(権現台) 長野県松本市 1 後期前葉 58 屋敷遺跡 岩手県花巻市 1 晩期初頭
22 宮崎遺跡 長野県長野市 1 晩期 59 山井遺跡 岩手県一戸町 1 晩期前～中葉
23 本遺跡 群馬県板倉町 1 晩期 60 不明 岩手県 1 晩期
24 寺野東遺跡 栃木県小山市 1 後期 61 門ノ内遺跡 宮城県丸森町 1 後期？
25 釈迦才仏遺跡 茨城県古河市 1 後期前葉 62 万開 福島県浪江町 1 晩期？
26 真崎貝塚 茨城県東海村 1 晩期 63 発戸遺跡 埼玉県羽生市 1 晩期
27 不明 茨城県古河市(？) 1 晩期？ 64 永井遺跡 香川県善通寺市 1 ？
28 後谷遺跡 埼玉県桶川市 2 晩期 65 不明 陸奥採集 1 晩期
29 川地貝塚 愛知県田原市 1 後期 66 砂沢遺跡 青森県弘前市 1 晩期
30 正楽寺遺跡 滋賀県東近江市 1 後期前葉 67 上米内遺跡 岩手県盛岡市 1 後期
31 下川原遺跡 三重県名張市 1 後期 68 萪内遺跡 岩手県盛岡市 2 後期
32 縄手遺跡 大阪府東大阪市 6 後期前葉 69 立石遺跡 岩手県花巻市 5 後期
33 仏並遺跡 大阪府和泉市 2 後期前葉 70 八天遺跡 岩手県北上市 8* 後期
34 富島遺跡 兵庫県淡路市 1 後期中葉 71 宝ヶ峯 宮城県石巻市 1 後期
35 矢野遺跡 徳島県徳島市 1 後期初頭 72 原遺跡 新潟県新潟市 1 中期後葉～後期前葉










































































































































































Ｄａll, W. H. 1884. “On masks, labrets, and certain aboriginal 
customs”,  Annual report of the Bureau of Ethnology to 
the Secretary of the Smithsonian Institution, Vol. 3: pp. 
73-210.
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